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1 Le terrain du 35 rue Pierre Nicole est sis dans l'aire d'extension de la ville gallo-romaine
du Haut-Empire, sur le rebord occidental du plateau principal et sur le flanc du coteau de
la vallée des Vauroux, partie de la ville antique assez mal connue. Il a fait l'objet, du 18 au
28 mars 1997, d'une étude d'évaluation, suivie, du 21 avril au 15 juillet 1997, d'une fouille
particulièrement sous-dotée en moyens. Sur une superficie totale de 1365 m2, restaient
intacts plus de 1120 m2 de vestiges archéologiques relatifs à l'occupation antique de ce
secteur. La fouille n'a porté que sur 5 sondages totalisant environ 50 m2 et sur la fouille
ponctuelle de quelques structures en creux.
2 Dans l’attente de l’obtention des moyens nécessaires à l’étude des données de fouille, qui
comptent entre autres plus de 70 caisses de mobilier (dont 33 de céramique), il est jugé
préférable de ne communiquer aucune information provisoire.
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